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Az Egyetemi Kör kérdéséhez
Gergely  György kolozsvár i  E. K. elnöke l a p ­
juk  legutóbbi számában hosszasan foglalkozik a 
köz tünk  ós Bud apest  közöt t felmerül t  vitával.  M a jd ­
nem t izenhárom hasábon keresz tül  e lmélkedik  s 
vége redményül  azt  aka r j a  bebizonyí tani ,  hogy nincs 
igazunk. Ú gy  neki,  mint  ifjú Zsoldos Benőnek  
megfelelünk.  Jövő  számunkb an f. szerkesztőnk e l ­
mondja  az e lmondandókat .  Egyelőre  azt  j e lent jük 
ki, hogy úgy Kolozsvár a tyáskodó, mint  P a tak  
g úny os  és nevetséges  hangú  szu rkálása i t  vissza u t a ­
sít juk.  I lyen hangú  vi tához nem vagyu nk  szokva, 
jövőben különösen Zsoldos Benő f rázisai ra nem 
reflektálunk.  Mi becsület tel  t i sztességgel  k ívánjuk 
folytatni  felszólalásainkat ,  egyént ,  személyt nem 
sér tünk .  Szíveskedjenek tudomásul  venni.
Most  pedig  Wol fne r  P á l  t. bar á tun kh oz  van 
n eh án y  szavunk.  — Egyik  c ikkében felszólított) 
hogy mutassuk meg neki  a budapesti  egye tem en 
azt  az embert., a ki komolyabban a k a r  dolgozni^ 
m in t  ók. —  H á t  most abban a kel lemes helyzet i  en 
vagyunk ,  hogy a Rad ikál i s  Eg yet emi  If jak P á r t j á ­
n a k  cikkét,  melyet  a p á r t  t i tká ra  irt,  egész te r j e­
delmében leközölhetjük.  Olvassa el W ol fn e r  u r  —  
m er t  ime nem egy ember ,  de egész pá r t  j e l en t  meg 
a  lá thatáron,  a k iknek az az elvük,  min t  nekünk,  
hogy a m ag y ar  d iákság első egyleté t  az Egye temi  
K ö r t  reformálni  kell.
Olvassa  el W o l fn e r  u r  a c ikket  egész 
figyelt mrnel —  s akkor  meg fog győződni,  hogy 
nek ü n k  mégis csak van valamelyes igazunk — 
s nem beszélünk a levegőbe. A cikk kü lönben igy 
hangzik  :
Reform m ozgalom  a budapesti Egyetemen.
Az a hal lat lan  hanyagság  és pár já t  r i tk í tó 
nem törődömség,  mely a budapest i  Egyetemi  K ö r ­
ben je lenleg  ura lmon levő re formpár t  egész m űkö­
dését  jel lemzi,  és a mely minden józanul  gondolkodó 
és a fenforgó viszonyokat  kellő körül tekintéssel  
mérlegelni  tudó komoly egyéniség m egbo t rá nko­
zását  szinte kihívja,  végre megta lá l t a  a maga 
reakcióját .  —  A  budapest i  Egyetemi  I f júság komo­
lyabb elemei belá t ták  immár,  hogy a most  ura lkodó 
tehete t len  k l ikk -rendsze r  baklövései t  tovább m ár  
t i sz tára  lehete t len  ö lhetet t  kézzel szemlélni és 
mintegy 100 — 150-en f. hó 10-én gyűlés t  t a r t o t ­
tak, melyen kons ta tá l t ák  egy uj, ti.-zta elvek a l a p ­
j án .á l ló  pá r ta laku lá s  szükségét ,  egyha ng ú  l e l kes e­
déssel  e lhatá rozták ,  hogy megalakí t ják  a Radikál is  
Eg ye te mi  If jak Pár t j á t ,  melynek elnökévé Siposs 
Géza joghal lgatót ,  a le lnökké pedig Erdélyi  Miklós 
joghal lgatót  vá lasz tot ták  meg.
Az uj pár t  p ro g r am m jának  sarkala tos  pont ja  
a mostani szomorú és bot rányos ál lapotok gyökeres 
szanálása.  Ti sz t ában  van azzal ma már  mindenki,  
hogy lehetetlen budapest i  ifjúsági élet vezetését  
néhány kiválasz tot t  úri  ember  szereplési  v iszketé­
sén e k  monopól iumává tenni,  és ép azér t  a R a d ik á ­
lis Egyetemi  If jak pá r t j a  m ár  kezdet től  fogva m eg ­
ny i to t t a  kapui t  mindenkinek,  a ki komolyan ak a r  a 
pá r t  é rdekében dolgozni,  m indenki  megtalál ja az ő 
kebelében a magához illő működési  kört ,  mer t  hisz 
nyi lvánvaló  dolog, hogy csak a bará tságos  eg y ü t t ­
működés  képezhet i  a biztos haladás alapját .
A mi a programra többi részét  illeti azt  a 
gyűlés tő l  k iküldött  prograupmkészi tő bizot tság a 
fe llépte tendő jövő évi elnökjelöl ttel  kon taktusban  
fogja kidolgozni.  De az egész működés,  a pár t  ösz-
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szes elveinek egy jogusága a  válasz tot t  m u n k a  lesz, 
m er t  a pá r t  minden tagja  dolgozni  a k a r ;  m u n k ára  
pedig  bizonynyal  nagy  szükség van,  hogy a mostani  
„reform" rendsze r  által  inaugurá l t  abdera i  á l lapo­
to k a t  csak némikép is megjaví thassuk.
A  Radikál is  Egyetemi  If jak P á r t j a  a győzelem 
biztos reményével  veszi fel a k ü z d e lm e t ; bizik a 
m ag y ar  ifjúság lelkes közreműködésében,  bizik a 
v idék hatha tós  t ám ogatásában  és szentül  meg van 
győződve,  hogy a r r a  a rokonszenvre ,  melyigei  a 
budapest i  Egye te mi  I f júság fellépését  fogadta és 
melyet  a vidéki  főiskolai polgárságtól  is megsze­
rezni  remél ,  mél t a t l an  sohasem lesz.
M akai  A la d á r .
Március idusa és a debreceni ifjúság.
Március  idusán ak  51 éves évfordulóján az ős 
kol légium falai i smét  megcsendültek.  A r r a  a nagy 
részvét re,  a melyet  tapaszta l tunk,  a r ra  a sok éljen 
zúgásra ,  a melyek időközönként  fe lharsantak,  el ­
m ondhat juk ,  hogy ünnepel tünk.  Ü n n e p e l tü n k  igazi 
lelkesedéssel ,  tel jes odaadással .  A  sok vád, a mik 
ez évben lap ja inkban a magyar  ifjúság szemébe 
vágva  voltak,  nagy  ünn epe inke n úgy tűnik  elő, 
m in th a  a mai ifjú nemzedék ki talál t  kinövései
volnának.  Mert  a  debreceni  főiskola ifjúsága,  a 
m iként  mindig  tanuje lé t  ad ta  ideális r a jongá sának  
minden szép eszményért ,  úgy ez évben is a leg­
impozánsabb módon ado t t  kifejezést  hazafias ér ze l ­
meinek.  Ü n n e p e l tü n k  karöl tve  Debrecen város 
polgárságával ,  a melynek nagy  része ot t  volt  ü n n e ­
pélyeinken.  Az i fjúság volt hangadó.  S miként  a 
48 -as  márciusi  ifjnság egy nemzete t  ver t  fel e g y ­
h angú  elcsüggedéséből,  úgy a mostani  ifjú n em ze­
dékre  nehezedik  s kell,  hogy a nagyok i ránt i  szent  
kegyele t  le rovása  legközvet lenebbül  megnyi la tkoz­
zék. N á lu n k  is igy volt.  A  főiskola i fjúsága ü n n e ­
pel t s nemcsak a kol légium kebelében,  hanem szokás 
szerint  a városháza  előtt  is é rdekss  p rogrammal  
lépet t  fel.
Az  ünnepély  részletei  következők :
Az oratoriumi ünnep.
Március  15-én d. e. 9 órakor  az imaterem 
zsúfolásig megtelt .  O t t  v o l t a k : Kiss Á ro n  ev. ref. 
püspök,  főrendi  házi tag, Simonffy I m re  kir.  tan., 
polgármester ,  Kiss  Alber t  országgyűlés i  képviselő, 
az akad.  és gymn. t a u á r k a r  teljes számban.  Az 
ünn epé ly t  a főiskolai k án tus  a I l y m n u s  eléneklésé- 
vel ny i to t t a  meg, —  Nagy Elek t an á r  mondot t  
az után eszmékben gazdag ünnepi  beszédet.  Majd  
Szent iványi  S ándo r  tehetséges  szavaló ad ta  elő K un
T Á R C A .
1899. mccrcins 15 -én.
—  Irta: K u n  Béla.  —
H a llj átok-a jelszót ? Talpra  m agyar, ta lp ra !  
Szívve l, észszel, karra l fö l  a diadalra.
M i aka ra t, érzés szent c é l: fo rrjo n  egybe, 
M in t  esküvés szálljon a m egnyílt egekbe. 
Szégyen p írb a  hulljon  a feke te  vádszó,
H o g y a m agyar széthúz, s mégis fennhéjázó , 
K orcsu l a jelenben, élósdi a múlton,
G yáva , hogy még tenni a jö vő ért tudjon.
E z  a nap bizonyság, hogy eszm ékért égünk , 
H azugságot szór ránk tenger ellenségünk, 
K ik e t m egválto ttunk ; m agunkhoz emellüvk, 
P usztu lásra  v innék eladnák a lelkünk.
A z t  hiszik , a m agyar oly együgyü, gyenge , 
H ogy bele bolondul a nagy szeretetbe,
S  mig szivét békülés, bocsánat m egszállja , 
K a já n  Judáscsókkal hurcolnák halálra.
Oh ti ördög-álmok, vérmes, vak remények,
A  tisztító tűzben m a m in d  p o rrá  égtek. 
B u ká su n k  hirdették, ha lá lh írünk volt m ár  — 
De ime e szent nap m a is tiszta  oltár,
H a  bálványim ádó ledöntni akarja,
K á rh o zik  a szive, megbénul a ka r ja .
A  m agyar fö lébred, hogy védfa la t álljon,
S  hallhatatlanságot v ív jon  e halálon.
E z  a nap a béke, a szeretet napja ,
J a j  annak, k i mégis —  mégis m egtagadja. 
N em  az ősi néppel, Istennel száll perbe,
K i  hűtlen tám adót, m ennydörögve ver le.
M e r t e nap az övé —  egy fö ld i m ennyország, 
D e pokol azoknak: a k ik  megátkozzák. 
E rén yn ek  ju ta lm a , bűnnek büntetése,
A z  ígéret fö ld je , s az Is ten  verése.
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Bélának ez a lkalomra  i rt  pá l yanyer te s  ódáját.  Az 
ódát  lapunk  más helyén közöljük.
Petőfi szobornál.
Jóval  két  óra előt t  nagy néptömeg gyűl t  össze 
és helyezkedet t  el a lépcsőházban.  E gym ásu tán  
érkeztek  meg az öreg honvédek,  a Petőfi da lkör  és 
a tűzol tó tes tület  ze nekara  a Rákóci  nótá t  já tszva .  
Az ünnepély  kezdetén a Petőfi -dalkör  énekelte nagy 
hatássa l  a „T a lp ra  m a g y a r “-t. Szabó Miklós  dörgő 
hangon szaval ta  er re  a „Talpra  m ag y a r " - t .  K un  
Béla joghal lgató  lépet t  er re az emelvényre  és 
mondta el poet ikus színezetű gondolatokban gaz dag  
beszédét.
Végül Várad i  A n t a l n a k  “ Szent  nyomok" cimü 
alkalmi  versét  Acsay Lajos,  a kol légium régi költő 
és müszavalója  ad ta  elő nagy tapsvil ia i t  ara tva.  
Alig végződött  be a csinos ünnepély,  m á r  az első és 
másod emeleti  folyosók megte l tek  vendégekkel  és a 
kol légium nagy udva rán mély érdeklődéssel  vár ta  
mindenki  a hazafias előadások folytatását.
A főiskola u d v arán .
K y i tv á n y  a Főiskolai  É n e k k a r  H y m n u s  elő­
adásából  .állott. Szt nt iványi  S ándor  alkalmi  ódát  
harsogott  el erőteljes hangon.  Kovácsi K á lmán  pedig 
ünnepi  beszédet  ta r tot t ,  melynek nagy hatása  a 
publikumot többször hat a l m as  é l jenzugásra  ragad ta ,
H ol hát a bűnbánó ? B ékü lü n k  örökre, — 
Csnk velünk esküdjék a hazai rögre, 
Vérázott m últúnkra , jö vő n k  derűjére ,
A  m agyarok erős, örök Istenére , — 
íg y  legyünk egyenlő, szabad testvérnépek, 
Szolgánk lesz a sors, ha egyetértés véd meg, 
A  dicsőség napja  nem jöhet f e l  másholc 
Csak itt, m in t az első hajnalhasadáskor.
E  nap jeligéje, m indig  egy: előre!
H a  kell, hát a szellem szálljon harcmezőre. 
E gész nagy világgal közös m á r  a pálya, 
Csak versenyző legyen , a k i győzve állja. 
Levegőjét szív juk  m ás-m ás eszmekornak,
H e a zajló idők bárhová sodornak,
A  ka rd n a k  s a tolinak egy a babér ága, 
Csak a cél legyen e g y : a hon boldogsága.
M in d en t a hazáért! M in d en t a jö vő n ek !  
Id ő k  megvénheclnek és u j idők jőnek,
ennek végeztével  i smét  a Főiskola i  K á n tu s  énekel te  
a K ossuth  indulót.
In n e n  a résztvevő közönség,  tes tületek  és 
I f júság egyenesen a városháza  felé tar tot t ,  a hol 
ezrekre ment  az érdeklődők száma.
A városháza előtt.
Diszes emelvény köré helyezkedet t  el a D e b ­
receni  Dalegyle t ,  a mely elénekel te a Csatadal t .  
Szacsvay Sándor  színész lépest er re fel az emelvényre,  
honnan  le í rhata t lan  lelkesedés t ke l tve  szaval ta Petőfi 
„T a lp ra  mag yar "- já t .  Sipos Béla, a D. F. L. szer­
kesztője pedig alkalmi  beszédet  mondott.  Lelkes 
beszédét  he lyenkén t  megkellet t  szakí tania  a nagy 
tetszésnyilvání tás tól .  A Főiskola i  É u e k k a r  a 
„Szózat"-ot  énekel te s ezzel a délutáni  ünnepélyek 
véget  értek.
Jogász: A sz ta ltá rsaság .
A  debreceni  jogakadémia  polgársága a  maga 
körében is megünnepel te  Március  15-ét.  F e h é r  
asztal  mel let t  a tá rsaság  tagjai  összegyűltek és a 
Törő-féle vendéglőben a következő programmal  
lépet t  e lő:  Elnöki  megnyi tó,  e l m ond ta :  Sipos Béla,  
a lkalmi  beszéd, e lőadta :  Ku n Bála majd Mészáros 
Ká ro ly  szaval t  nagy tetszéssel  egy alkalmi  köl te­
ményt .  Ez  ünnepélynek azér t  van  nagy fontossága,  
mer t  jelen voltak : Dr.  B a r t h a  Béla  jogi  dékán,  Dr.
T alpra  hát halálig ! G yőzelm ünket ir ja . . .  
A  haldokló század m árciusi p ir ja ,
E ttő l hajnalodjék a jövendő század ,
N e légyen irigyünk, k i ellenünk lázad, 
M e rt e nép dolgozik, szittya  még a vére, 
M éltó  apáihoz, méltó örökére!
Ünnepi beszéd.
Irta és a városháza előtt elmondta Március 15-én 
Sipos Béla.
Tisztel t  p o l g á r t á r s a k !
Március  idusának ötvenegyedik  évfordulójá t  
szivünk tú láradó lelkesedésével  ün nepel jük meg. 
Ötvenegy  évvel ezelőtt  esküdöt t  meg a magyar ,  
hogy láncot  többé nem hord kezén,  hogy a sötétség 
rémei t  széjjel ű z v e , — szabaddá,  nag ygyá  igyekszik 
tenni  ezt  a hazát .
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Ozory Is tván és Dr. Kérészy Zol tán jogtanárok.  A 
t aná rok  és hal lgatók közötti  jó v iszonyt  semmi sem 
m a t a t j a  inkább, minthogy a legjobb han gu la tban  
tö l tö t ték  a megjelent t auár ok idejüket  a kis t á r s a ­
ságban  és egyenként  kifejezést ad tak  pohárköszön-  
tő jükben úgy a magok,  min t  az egész taná r i  ka r  
nevében,  hogy a legjobb indu la t ta l  visel tetnek úgy 
az ifjúság, mint  ennek kebeléből  a lakul t  asztal-  
tá rsaság i rán t
En ny iben  vázoljuk az ifjúság márciusi  ü n nep­
lését, .mely mint  látható,  h iven a múl t  példáihoz 
impozáns,  lelkes és hazafias volt.
K.
Földi János, 
mint költő és természettudós.*
Nemes küzdelemre kelve egymással,  ős kol lé­
g iumun k hagyományos  szellemétől lelkesí tve r a g a ­
d u n k  tollat,  hogy megemlékezzünk főiskolánk egy 
volt  nagy tan í tványáról  — Földi  Jánosról ,  k inek 
tudom ányszomjas  lelkében t ermékeny  ta la j ra  t a l á l ­
tak  azon magas  eszmék, melyet  i t ten a tudom ány  
cs a rn okában  örömmel  szívott magába,  hogy azokat
* Részlet szerzőnek a Csokonai kör pályázatán 
nyertes munkájából.
Nincsen a magyar  tö r ténelemnek ragyogóbb, 
ékesebben szóló napja ennél,  —  nem volt a m ag yar  
nemze t  soha oly nagyszerű ,  mint  e napon,  mikor  a 
a  hazafias szenvedélytől  felbuzdult  kebellel  kitörő 
le lkesedés  örömmámorában vér  nélkül v ivta ki a 
szent  szabadságot.  1848.  március idusát  és a Sza­
badság,  Egyenlőség,  Tes tvér iség  magasztos  je lszavát  
keresz tül  fonta a nemzet  géniusa  a r an y  dicssugárral ,  
hogy együt t  ragyogjon e nap és a három szent  
fogalom, hogy a késő utódok csodálat ta l  tekintsék,  
bá torságot  és hazafiui  lelkesedést  mer í thessenek 
belőle.
Felhő,  komor  sötét  felhő borongott  addig  a 
nemzet  egén, a remény sugára  csak néha vete t t  egy 
kis kétes  fényt  a honra.  De jö t t  a nap !  Egy  legyen 
szóra  szé tszakadt  a sürii felleg-tábor,  egy felvil la­
nyozó, halálból is felébresztő szózat fe lzavar ta  a 
százados  alvót  s a m ag y ar t  soha el nem hagyó 
védő-szel lem csodálatos bátorságot  öntött  a szivekbe.
Szabadságot  hozott,  mely leráz ta  a láncot
kint  az élet  v ihara i közöt t  fennen hi rdetve  tel je­
sítse h ivatásá t  hazája,  t udo m ánya  és egyhá za  
iránt .
Távol  a nagyi l ág  zajától,  k in t  a hadházi  ref. 
temető  egyik félreeső s í r jában alussza örök á lm át  
Földi  János .  A természet  egyszerű  vadvi rága  ölel­
kezik s i rhant ján  a  hálás  u tódok gondos  kezei á ltal  
ápol t  pompás v i rágokkal ,  úgy,  hogy valóságos v i r á ­
gos erdővé varázsol ták  a nagy természetkedvelő,  
mély érzésű, tudományos  orvos-köl tő sírját.
Kedvenc  akácai  összehaj lanak si rja felett  s 
igy védik a széltől, a v iha r tó l ;  magukhoz édesget ik 
a v irágok a méhecskéket ,  hogy méla zümmögésük­
kel szép a l ta tódal t  zsong janak;  a ha ta lmas  akácok 
édes o t thont  Ígérnek a dalos m ad ár kán ak ,  csakhogy 
ot t  legyen és szép, szívet emelő hangon csa ttogjon 
szenved dyes da lokat ;  oda csalják a csacska szellőt, 
hogy susogja el szép, lágy hangon a  csendesen 
szendergő köl tőnek,  hogy utódai  tel jesen megér le l ­
ték őt és törekvései t ,  s igyekeznek neki  kegye le tü ­
ket  kifejezni.
Fon ju nk  h e r vadha ta t l an  babérkoszorút  s á l ­
dozza ezt  hálás kegye le tünk  ezen nagy ember  em ­
ber  emlékének,  mikor az ő szellemét  műveiben 
megismerni ,  magyarázn i  s kellőleg mél tányolni  
óhaj t juk !
L egyen  az ő buzdi tó-szel leme nekün k is v ilá­
gitó szövétnek,  hogy célunkat  elérve, neki a hála
annyi millió kezéről. Szabadságot  ado t t  a kar nak  —  
a gondolatnak,  hogy ket tőzöt t  erővel pótol ja helyre 
az á tá lmodot t  időt, hogy b á t r an  szembeszál lva az 
el lentétes  áramlatokkal ,  büszkén hirdesse,  hogy van 
a magyarban élni „hit ,  jog  és e r ő “!
Egyenlősége t  hozott,  a mely áldásos sugarával  
feloldotta a zárkózot tság  rideg gá t j a i t  —  tes tvérré  
tet t  urat ,  — szolgát egyaránt .
Tes tvér iséget  hozott,  mely egygyé te t t  min­
denki t  csendben,  v iharban,  békében,  hábo rúban  a 
haza  javára .
Lobogjon hát  magasra  a honfiúi öröm lángja,  
visszhangozza e hon minden bérce, hogy a leg- 
magasztosabb nemzet i ünnep ötvenegyedik  évfor­
dulója i tt  van —  elérkezet t.
Ket tőzöt t  örömmel  dobogjon a sziv —  s tör jön 
ki a lelkesedés,  mer t  ime 1848.  március  15-ének 
51-ik évfordulójá t a szabad,  vi rágzó M ag y a r  nemzet  
ünnepeli  meg.
Legyen ez ünnepi  öröm igaz, szívből jövő.
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és a kegyele t  adójá t  leróva emlékezzünk meg 
róla.
*
í r n a k  vala pedig akkor  17 55  dec. 21-e t,  a 
midőn Földi  J á n o s  szüle te t t  Nagy-Sza lontán,  a  ne ­
mes  hajdú-városban.  Eg ysze rű ,  szegény szülők 
gy e rmeke  volt. Hamar ,  még gyer mekk or a  édes á l ­
mai közöt t meg ismerkedet t  a bajjal,  a nyomorral ,  
a  midőn még a gy ermekvi lág  j á ték -m ese-vi lágában 
kel le t t  volna  élnie, hog y ezután hű  kísérője legyen 
egészen haláláig.  Édes  anyjá t  születésekor,  a ty j á t  
négy éves ko rá ban elveszítette.  A  mostoha szigorú 
kar ja i  közt  élte á t  gye r m e k k o rá t ;  né lkülözve az 
édes anya  szerető,  óvó kar ja i t ,  n ő t t  fel, sok, sok 
baj jal  küzködve,  egyedül  a sa já t  eszére tá m asz ­
kodva.  A  jó  s z í v ű  taní tó  mel let t  élte á t  i f júkorának 
első éveit,  min t  an n a k  „famulus“-a. Majd  tan í tó já­
n a k  biza lmát  an ny i ra  megnyer te ,  hogy az ő és a 
jóságos  egyházi  gondnok támogatásával  a 16 éves 
okos ifjút segédtaní tónak  a lkalmazták.  Ezen á l lásá­
b an  an ny i ra  k i tün te t t e  m agá t  szorgalmával  és t e ­
hetségével ,  hogy a „jó em berek"  tám oga tá sá va l  a 
debreceni  hí res kol légiumba ment  1773-ban,  hogy 
a  tudományos  pályáján  előbb haladjon s tel jesen 
kiképezze magát .
A  tudományszomjas  ifjúnak magasra törő  lelke 
örömmel  ra gado t t  meg minden a lkalmat ,  hogy t a ­
nulhasson.  De nagy  szegénysége gátol ta  t anulmá-
Emel j e  magasztosságát  az a tudat ,  hogy 1848.  
március  15- ike nélkül  ma Magyaror szág ta lán  holt 
á l lam volna,  emel je fényét  az a tudat ,  hogy e nap 
forrongó eszméi haladás  u t ján vezet ik Magyaro rs zá ­
got  diadal ról  diadal ra.
Az  a t izenkét  pont ,  melyeke t  a márciusi  fél­
i stenek,  mint  a nemzet  követe lései t  valósí tot tak  
meg, ad ta  meg az i rány t  az álmodó nemzetnek.
N em  let t  tovább békóba zárva  a gondolat ,  
hanem fe l repülhetet t  ha ta lmas  szárnyain  s h i rdet te  
szerte e hazában,  hogy a hősi szellem ki fogja v ivni  
a nemzet  jogai t .  Nem lesz az ország idegen z sák m á­
nya,  hanem önál lólag intézi sorsát  a szabadság 
nevében.
É s  a szegény jobbágy,  ki háromszáz esztendőn 
keresz tül  véres  vere j tékkel  müvei t  honi  —  mégis 
idegen földhöz vol t  láncolva,  l e r ázh at t a  kezéről  a 
minden isteni és ember i j og  el lenére reá  ver t  láncot  
s hálatel ten,  örömmel  k i á l tha t t a  —  szabaddá te t t  
március  idusa! ! !
ny a inak  folytatásában,  miért  is igénybe vette,  min t  
harmadéves  diák 1777-ben azon megélhetési  for­
rást,  mi t a jó a lma m a te rü n k  nyú j to t t  abban az 
időben szorgalmas  és tehetséges  t anu ló inak :  k iment  
re k to r n ak  B á r á n d r a .
Ma m ár  régies és e lavul t  szokásnak t ar t ják  
ezt, de a maga korában eléggé nem méltányolható  
szokás volt, hogy a törekvő református  ifjak k i ­
m en tek  a vidékre  jól  jövedelmező rekto rs ágokb a s 
o t tan  t an í to t ta k  pár  évig. Ezzel ket tős célt  é r tek  el. 
El ér té k  ugyanis ,  hogy o t t an  egyrészt  ifjúi le lkese­
désük szent  tüzével h i rde t ték  magasztos  val lásunk 
örök igazságai t  s másrész t  szereztek anny i  pénzt,  
hogy többnyire  kül földön folyt a that ták  t an u l ­
mányaikat .
így  volt  Fö ldi  J án o s  is egy évig bárándi  
rektor .  Az 1781-ben bevégezte kol légiumi  pályá já t  
s ú jó lag  kimen t  a nagyjövede lmű halasi  rektor-  
ságba,  a honnan  1784-ben  távozot t,  k iv ívván fe- 
j ebbvalóinak  tel jes megelégedését  és t iszteletét .  
1783-ben B udára  i ra tkozot t  be orvostanhal lga tó­
nak.  Nagy lelkét  az ember iség i ránt i  szeretet  buz­
dí tot ta er re  a lépésre, mer t  gondol ta,  hogy mint  
orvos jobban szolgálhatja hazáját .  17 88-ban orvossá 
lett .  Még ez évben S za thm ár  város  orvosának vá ­
lasz ta to t t  meg. Yeszprémy Júl iá t ,  a hires Yesz- 
p ré my  Is tván  leányát  nőül vet te 1790. Régi ,  édes 
á l m án ak  megvalósulásá t  lát ta,  a midőn az imádásig
De visszatudom-e varázsolni  az t  a napot ,  
melyet  az ideális lelkesedés nemzeti  tradíciói  mi thi - 
kus fénynyel  vet tek körül.  Meg tudom -e személyes í­
teni a nagy nap dicső a lakj á t  Petőfi Sándort ,  s m eg­
tudom-e személyes íteni a másik  szentet ,  a magyar  
nemzet  bá lván yá t  K ossuth  Lajos t,  ki előkészítője,  
szellemi meg teremtője  volt  ennek a csodála tosan 
dicsőséges á t a laku lásnak .
N e m !  Senki nem tud  méltó lenni hozzájok.  
Em lékük  előtt  leborulva csak hálás  kegyelet te l  
ad ó z h a tu n k  —  mi, a késő ko r  szerencsés ivadékai ,  
s köszönhet jük meg azt, hogy a miért  ők fá radságot  
nem ismerve küzdöttek,  m unká lkod tak ,  mi félszázad 
múl tán,  nyugodtan,  békén élvezhet jük.
Dicsőség nektek sí rban nyugvó hősi szellemek, 
dicsőség neked  március  idusa.
Ötvenegy év után  virágzó,  boldog nemzet  
üanepel i  emléketek,  egy hatalmas,  nemzet i á l lam 
polgára i  esküdnek meg ú j ra  és újra,  hogy a k iv ívott  
d iadalokat  megőrzik,  nem engedik  elveszni soha.
8a
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szeretet t  J ú l i á j á t  nőül vette.  Olyan szépnek, olyan 
ró zsásnak  képzel te el a családi  élet boldogságát ,  
a  mi őt tan u lm án yai  fo ly ta tá sá ra  s pá l yáj ának  tö ­
visei közöt t l ankada t la n  m u n k á r a  sarkal ta ,  hogy 
annál  keservesebb let t  csalódása,  a midőn nejében 
csalatkozot t.  A j e l en  zordonsága kiáb rándí to t t a  
i f júkorának félve ápol t  á lmaiból  s mélyen meg­
sebezte érző szivét.  A lelki  megrázk ód ta tá sok eme 
legnagyobbika  maradandó nyomot  hagyot t  kedély- 
világáD, de másfelől  ez buzdí to t ta  munkásságra ,  
a mennyiben a m u n k áb an  ta lá l t a  fel a heggesztő 
balzsamot  vérző szive számára.  S tudományos  m u n ­
kássága hozta lét re  művei t,  mely nevét  fe nta r to t ta  
hálás utódai  számára.
Id őközben ,  1 7 91-b en  a Tekint e t es  nemes 
hajdű -vá rosok  ke rü le t ének rendes  orvosa let t .
M ár -m ár  behegedt  a vérző seb, a midőn a 
sors egy ujabb,  fá jdalmasabb csapással  lá togat ta  
meg, legidősebb fiát, szemefényét  e l r agad ta  a halál.  
Ezen pó tolhat a t l an  veszteség ágyba döntöt te  a k ü ­
lönben is gyenge  tes tszervezetű  tudóst ,  s mel lbaja 
m indinká bb súlyosabban lépet t  fel s 1801 ápril  hó 
6-án 46 éves ko rá ban si rba v i t te a mély érzésű, 
tudományos ,  nemes emberbará tot .
Hosszas  ideig a fe led és 'hom ály a  bor í to t ta  őt 
és művei t,  mig végre  1 8 47-b e n  ápr i l  hó 6-án nagy 
számú tisztelői egy emlékünnepély  kere tében meg­
emlékeztek  róla.
Pelei  N.  G ábor  hajdúkerüle t i  főkapi tány kez­
deményezésére  egy megható  emlékü nn epé ly t  r e n ­
deztek,  melyen Lugossy J .  debreceni  t a n á r  mint  
nyelvészről  és természettudósról ,  Toldy F.  pedig  
szépirodalmi  hat ásáról  t a r t o t t ak  emlékbeszédet.  
G a ray  pedig  egy szép ódával  emlékszik meg róla.
„Üdv a jelennek,  m er t  becsüli  múl tját ,
Ü d v  nek tek  is tőlünk s a hazától,
Alföld lakói üdv nektek tehát ,
Kik hosszú évek múlva  Földi teknek 
Felke re s i te k  hamvadozó porát.
Eg y  óriási könyv min dnyáj unk  szá má ra  a természet ,  
E  könyvbe i r t a  be F.  magát,
Midőn közöt tünk első megnyi to t ta  
Nye lvünk ön  a természet  csarnokát .
S ezért  mig e köny v  ny i tva  lesz előt tünk,
Mig a m a g y a r  nyelv  benne zengedez:
Örökre  mind a ket tő  emlékében 
F öld ink s Fö ld i t ek  felirva lesz.“
E g y ú t t a l  te l jes í te t ték  végrendele tsze rü  k ív án ­
ságát,  melyet  egy utolsó melanchol ikus  k ö l t em én y  
ben fejez k i :
„Egy  ákászt  körtvélyfám helyébe 
Ül tessen egy jobbtevő k é z . . . “
Ül te t t ek  is, s most an n ak  á r n y é k a  a l a t t  alussza 
álmát.
Dicsőség neked,  március  idusának szülötte,  
Szabadság,  Egyenlőség,  Testvér iség .  Dicsőség neked,  
hogy születésed szent  napjátó l  fogva nem hagy tad  
el soha e nemzetet ,  hog y a t i táni  harczban  s az ezt  
követő,  komor,  gyászos  időkben,  szá rnyaid  biztatón 
lebegte téd,  dicsőség neked,  hogy most  is véde lm e­
zel köztün k vagy —  s nem hagysz  el soha.
Ö r v e n d j e t e k !
Örvendjetek ,  m er t  a  legdicsőbb, legmagaszto-  
sabb évfordulót  ünnepl i t ek  t iszta —  igaz honfiúi 
lelkesedéssel .  Száll jon fel a hála az égbe —  egy 
nemze t  hálá ja  —  s az Ú r  megfogja hal lgatni  azt.
Kísér jenek ben n ü n k e t  1848.  március  idusának 
dicső eszméi továbbra  is. —  Kövessék nemze tünk 
h a ladásá t  szakadat lanul .  M er í tsünk  belőle erőt  a 
jövő küzdelmeire,  k i tar tás t  az e lő t tünk  álló nagy 
munkára .
Ih lessenek meg ben n ü n k e t  a márciusi  félistenek 
szellemszárnyai,  varázsol ják  keblünkbe  az t  a  nemes
erőt,  mely ö tvenegy évvel ezelőtt  csodálkozásra  
készte t te  a világot.
T eg y ü n k  ú j ra  fogadást  ez ün nep i  napon, hogy 
hivek leszünk 48  hagyományaihoz,  hogy le lkünk 
minden vágy a az eszmék követése  lesz! E sk ü d jü n k  
meg ú j ra  a mag ya rok  istenére,  hogy rabok soha nem  
lessünk , hogy sza bad ság unka t  megvédelmezzük 
mindhalál ig.  E sküd jünk ,  meg, hogy mél tó u tódai  
leszünk  a március i  féli steneknek.
Gyul janak há t  szerte e hazában  örömtüzek s 
hi rdessék magas ra  csapó lángja ikkal ,  hogy az 1848. 
március  15-iki  eszmék fénye 51 év u t á n  sem vesz­
t e t ték  el erejüket ,  hi rdessék,  hogy a mi t  apá ink 
n e k ü n k  megszereztek,  t i sz tán  megőr iz tük s szent  
fogadást  te t tünk,  hogy ha  kell, vé rünk á r á n  is m e g ­
védelmezzük.
S hi rdessék végre  azt, hogy mig m ag y ar  lesz 
a földön, március  15- ikének emléke mindig  szent  
marad,  szent,  min t  az oltár,  melyen a honszeretet  
lángja  ég. __________
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Em léké t  ezután több izben felúj ítot ták.  L e g ­
utóbb 18 9 6 -b a n  rendeztek egy nagyobb szabású 
em lék ü n n e p é ly t  t iszteletére,  melyen  tudományos  
é le tünk  több előkelősége emlékezet t  meg róla,  el ­
i smerve  és mél t ányolva  törekvései t .
A debreceni  „Csokonai k ö r “ is nemes k ö t e ­
l eze t tségének tesz eleget,  a midőn őt és művei t  
jelen  pályázat t a l  a feledés homályából  kiemeli.
D ó s a  Is tván .
Győzzön az igaz.
— Madarassy ur tévedései. —
Madarassv  G yul a  3 jli. u r  a D. F. L.  7-dik 
s zá mában  erős hangon i r t  nyi la tkozatot t  te t t  közzé, 
melyben ki jelenti ,  hogy az 0  c ikkének olyan ér te l ­
m et  tulajdonítani ,  min t  a minőt én megkisér le t tem 
csakis „csüiés-csavarással  —  erőszakkal® lehet.
Nos  há t  én er re nézve a következőkben leszek 
báto r  M adarassy  u r n á k  —  igen röviden — felele­
t e t  a d n i :
H igv je  el, igen t isztel t  Col léga ur, hogy leg­
kevésbé sem fárasztom m agam  azzal,  hogy az Ön 
c ikkének én ad jam  meg az érte lmét.
Szerény véleményem szerint  különben nincs is 
i t t  helye a v i tának,  hog y  minő ér te lme volt vagy 
lehe te t t  az Ön nagybecsű cikkének,  a mi k i tűnik  
magából  a v i ta  a lapj á t  képező cikkből,  a melyet  
i t ten  i d é z e k :
A z t  mondja  ugyanis  az igen t isztel t  Colléga 
ur,  hogy :  „ A  becsüle tszék mostani  a l ak ja  cé ljának 
tökéle tenen meg nem felel. Az egyszer s m in d en ­
k o r r a  válasz tot t  becsületszéki  tagok nagyon  r é szr e­
haj lók lehetnek,  úgy,  hogy n em  csoda, ha  egyik 
más ik  sér te t t  vagy sér tő fél némi  tar tózkodással  
b izza ügy ét  e bí róság Ítélete a l á . “
U g y a n  kérem világosítson fel, ho gyan lehet  a 
fenti  sorokat  még másképen  is magyarázni ,  min t  a 
hog y  én m ag y ar áz ta m ?  A bban  az ér te lemben pedig  
a  mi t  én  tula jdoníto ttam  az ön sora inak,  Önnön  
maga is nagy merészségnek állítja.
Köte le sségemnek  ta r t om  meg, v isszautas í tani  
M. u rn á k  azt  az áll í tását ,  miszer in t  én Ő ellene 
in téz tem volna támadásomat .
Nem uram,  nekem Önt  még mindeddig  nincs 
szerencsém személyesen ösmerni ,  t eh át  okom sem 
vol t Ö n t  meg támadni .  É n  csak az Ön ál tal  i r t  c ik­
ket  ve t tem jogos kr i t ika  a lá személyre való t ek in ­
tet  nélkül ,  igy ál lí tásaimat ,  min t  jogosokat  mindig  
fenntartom .
Quod er a t  d e m o n s t r a n d u m !
Még egyet  t i sztel t  u ram !  A „Győzzön a jobb® 
cirnü cikkében azt  az elmés megjegyzést  teszi, hogy 
a pá rba j t  a sér te t t  önérzet  férfias m eg tor l ás ának
—  min t  az én c ikkem mondja  —  csak Á rp á d  
apánk  idejében tekinte t ték.  É s  pedig  azért ,  mer t  
a  min t  Ön folytat ja —  megtör t énhet ik ,  hogy a sér ­
te t t  fél sebesül meg.
Nos há t  er re kérem azt  felelem, hogy igenis 
van eset, a mikor  az önérzetében sér te t t  egyén,  
készebb saját  vérével  mosni  le a ra j t a  e lkövete t t  
súlyos sértést ,  mint  hogy ügyé t  nyi lvános  bí róság 
elé vigye, a hol a sér tőre  esetleg reá  ró t t  5 0 — 100 
avagy 10 00  for intnyi  büntetés  helyet t  nagyobb 
e légté te l  a sér te t t re  nézve, ha  ellenfelével személye­
sen végzi el ügyét ,  mer t  há t  az e légté te l t  annyiféle 
képen követel i  a sér te t t  önérzet ,  a hányféleképen 
ez az önérzet  nyi lvánul ,  szóval ahányféle az ember.
—  Hogy  k inek van igaza,  azt  döntse az igazságos 
közvélemény! Győzzön az igaz.
G r ó s z  S á n d o r .
C S A R N O K .
j l z  ember !
—  K u n  Béla.  —
Szerelm i lázban , —  ám  kétség se bánthat, 
E g y  fuva lom ra  elborul világunk,
F u tó  felhővel száll egy kósza bánat,
—  S virágnyiláskor m ár a sírba vágyunk.
M áskor csatázunk zúduló  viharra l,
A  forgatagban m in t a szikla  á llu n k ,
A  szenvedést lenézzük büszke garral,
—  S virághulláskor szö jjük édes á lm unk.
Miksa császár szivarja.
I r t a :  K u p c s a y  Félix.
Mikor Delihass  marquis ,  D u n b a r  he rceg nizzai 
kas té lyának  kis p ipator iumába lépett,  első dolga
8b
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volt,  hogy szokásához hiven  az apró csecsebecséket,  
türkiszekke l  ékes í te t t  ham utar tókat ,  doh ánydobo­
zo k a t  és egy egész vagyont  érő p ipagy üj teményt  
keresz tül -kasul kutassa  s valami  o lyasmit keressen,  
a  mi t  m agának  örök emlékül  elvihet.
Ez  a la t t  m aga  a herceg végigdől t a kereveten 
s mia la t t  a  nargi lék  rózsai l la tú  füst jét  e reget te  —  
többször i smétel te:
—  A  mi neked éppen tetszik kedves barátom,  
ak á rm i t  elvihetsz innen.  Csak keress,  csak kutass!
—  Megvan!  k iá l t o t t a  egyszerre az örömtel teu 
8 kapzs iság kifejezésével a marquis,  s kezében egy 
ezüstös  staniolba vont  szivar t  ta r to t t ,  a melyhez 
vékony  a r an y  fonállal  egy névjegy volt fűzve a 
következő fe l i ra t ta l :
„Miksa császár  a jánd éka  az udvar ias  D u n b a r  
hercegnek."
—  Azé, a k i t  Que re t aróban agyonlőttek  ? —  
kérdezé  hi r telen  a marquis.
—  Igen,  igen a mexicói császáré! — vá la ­
szol t  a her ceg —  s m ár  azon volt, hogy csakis a n ­
n ak  az egy t á r g y n a k  elvitele ellen t iltakozzék,  m i ­
kor  Delhass  a szavaiba vágot t  s mint  a ki va la ­
mely ér tékes  tá rg ynak  ingyen j u t  a b i r tokába —  
fe lk iá l t o t t :
—  É p p en  ez fog engemet  emlékezte tn i  a te 
ha tá r t a l an  vendégszere tetedre ,  jó ságodra  —  Édes  
Dunbi .  Köszönöm! Köszönöm oh te legaranyosabb,  
legkedvesebb he rcege m. . .  s ezzel a szivar t  cona 
m or e  t ár cá j ába  rejtve,  zsebre vágta.
É s  ezzel az tán  a hercegnek egyszer  s m inden­
ko r r a  le kel let t  mon dania  arról ,  hogy ezt tőle 
vissza vegye.
—  N a  de fontold meg a dolgot!  ne légy g y e r ­
mek mondot ta .  E z t  a fejedelmi a jándékot  csak nem 
adha te m  neked.  Egészen el felej tet tem,  hogy az a 
sz ivar  i t t  a többi holmi  közöt t  hever.  Vidd el h e ­
lyette inkább azt  a hamu-csészét.  Ötezer for intnál  
is többet  é r . . .  Megsér teném a kegyeletes  emléket  a 
császár  i ránt ,  a mely ben n ü n k e t  egymással  össze­
fűz. Jó l  emlékszem,  még a szá jában is ta r t o t t a  azt  
a  szivart.  É p p en  rá  aka r t  gyújtani ,  mikor  egyszer 
beléptem a dolgozó-szobájába.  H ir t e l en  k ie j te t te  
a jkai  közül s a már  égő jószág a  szőnyegre esett.  
É n  sietve ug ro t t am  oda s felemelve a földről át  
a k a r t a m  néki  nyúj tani.  Ü azonban azt  mon do t ta :  
„ T a r t s a  meg! Em lékü l  őrizze meg!"  Szegény olyan 
szomorú volt, m in tha  m ár  akkor  érezte volna, hogy 
nem fog sokáig élni, hogy a küszöbön van m ár  a
h a l á l . . .  A névjegyen az a néhány  sor az ő irása, 
az a piros folt az pecsétje.  H i te l e s . . .  É s  ettől akarsz 
megfosztani  en g e m e t? . . .
Delhass  marquis  hangos  nevetéssel  fizette 
meg a hercegnek kissé érzékeny szavai t  s ezt  
mondo t ta :
—  N a  most  még kevésbé,  még  nehezebben 
tu dnám  visszaadni.  Hiszen ha  a császár  még a jkai  
közöt t  is tar to t ta ,  ak kor  t izszerte több az ér téke  
előt tem is;  és addig  beszélt,  papolt ,  mig uto l jára  a 
herceg mégis beleegyezett  s a névjegyre  ő is oda 
i r t  egy p á r  sort,  közvet len a császár neve a lá  s 
melléje ny om ta  borsó nagyságú  hercegi címerét  
zöld szinü spanyolviaszra.
Delhes3 marquis  alig v á r ta  már,  hogy e lh ag y ­
hassa a herceg tár saságát  s mikor  az tán  kin t  vol t  a 
folyosón, majd  meg a min t  a  hosszú m á r v á n y ­
lépcsőn leszaladt  —  egészen hazáig  egyebet  sem 
csinált ,  mint  kacagott ,  nevete t t ,  s közbe-közbe el- 
folytot t  hangon mormolta,  susogta m agának :
—  Ez aztán  a sz ivar!  Soha i lyet  nem g y á r ­
to t t  még a világ.
(Folytatása  következik.)
A spiritizmus köréből.
— „Rejtelmes Világ“-ból.
Szellem-posta.
Ismeretes  tény,  hogy a „B an n e r  of L ig h t " ,  
mely Észak -A m er ik á ban  Bos tonban je lenik  meg, 
minden második  héten nyi lvános  spi ri tuál is  ülést  
tart ,  melyeken minden spi r i tua lisz ta részt  vehet.  Az 
üléseket  a lap saját  —  erre  a célra berendezet t  —  
termében tar t ja .  Je l en le g  mrs. Conant  J en n ie  a 
médium,  a ki valóságos szellem-postá t  létesített .  
Nagyon  sokan ezen nyi lvános ü léseknek,  de főleg a 
sze l lem-postának köszönhetik,  hogy a spi r i tual iz­
mussal  megi smerkedhet tek  és az igazságról m e g ­
győződhettek ,  a mennyiben a  sze llem-posta révén 
számtalan  levél és h i r  érkezik  a túlvilágról ,  a szel ­
lemeknek a földön élő szeretet téihez,  rokonaihoz,  — 
természetesen a médium közvetí tésével .
Nem régiben egy igen érdekes  szellem-levél  
l á to t t  napv i l ágo t  a nevezet t  újságban.  A közlemény 
igy s z ó l :
„B an n e r  of Light ,  1898.  december  17. Nevem 
Wi l l iamson F.  F r a n k ; hazám Phiadelphia.  F ake -  
reskedésem-vol t  és igy —  különösen a hajógyár ak -
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bán  —  sokan ismertek.  Szeretném,  ha  i smerőseim­
nek,  jó  ba rá ta im nak  és különösen szomorú csalá­
do mnak tu dom ására  ju tna ,  hogy megjelentem 
önöknél ,  hogy őket  megvigasztal jam.  Családom és 
b a r á ta im n ak  legnagyobb része semmit  sem tud a 
spi ri tual izmusról ,  mikén t  földi é letemben én sem 
tu d tam  semmit  er ről  a nagy igazságról .  Angl iában,  
Yorksh ire -ben  is l aknak ismerőseim és bará ta im.  
Nőm P h ia de lph iában  él, m indnyájan igen meg lesz­
nek lepetve,  hogy régóta nem lá t tak ,  mivel h a lá ­
lomról semmit  sem tudnak,  mer t  rövid betegség 
után,  igen gyorsan vál t am meg földi po rhüvelyem ­
től ,—  távol azoktól,  a k iket  szeret tem — kórházban.
Családom tagjai  közül senki  sem vol t  mel le t ­
tem,  mikor  a szel lemvi lágba köl töztem és mindeddig 
nem tudtam,  hogyan  ad jam  nekik  hi rül  ezt az ese­
m é n y t?  Most, hogy a sze llemvilágban vagyok,  még 
mindig  igen nagy vonza lma t  érzek azok i ránt ,  
k iket  a  földön szere t tem és óhaj tanám őket  ér tes í ­
t e n i ! H e te k  óta vár tam erre  az a lkalomra.  Most 
már  remélem, hogy nőm m inden t  meg tud és majd 
közelebbi ér in tkezésbe is léphetek vele. Neve:  
M u rp hy  Már ia  Anna,  szül. C r a y  C. A n y ja  itt  van 
köz tünk  a szellemvi lágban.  H á ro m  gyermekem  van, 
u. m. :  F rankl in ,  Vi lmos és Sarol ta.  Azt  üzenem 
nekik,  hogy látni  fogjuk még egymást .
Ez a kör,  szives tagja ival  valóságos  jó té temény 
ránk,  sze llemekre nézve.  Rem én y iem  ez a közlemény 
mindenkinek  tudom ás ára  fog ju tni ,  a k iket  illet és 
i smerőseimet  nagy mér tékben érdekelni  fogja.
Na gyon  köszönöm szívességüket .  Ad iő !"
N é h á n y  nap múlva,  (1899.  j a n u á r  1-én) a 
következő levelet  kap ta  a „B anne r  of L igh t"  :
„Tisz te l t  uram! A „B an n e r  of L ig h t "  legutolsó 
számában olvas tam azt  a szellemi közleményt,  mely 
mrs. Connan Jen n ie  médiumitása  segélyével jö t t  
létre. Mel lékelve küldöm önnek  a kérdéses  család 
viszonyainak és kö rülményeinek  leírását ,  melyek a 
szellem ada ta ival  mindenben megegyeznek.
J  am dear  sir, X o u r s  in Cause.
B irmingham,  1899.  jan 1. G r a y  Károly ."
Ford.  pk.
Szavalat és bírálat.
Az i rodalmi  t á rs u la t  feladatai  közzé tar tozik a 
szavala tok művelése és a szavala tok felett  a b í rá la t  
gyakor lása  s valóban mind két  i rányú működés  
fenn is áll. Csakhogy i rodalmi  t á r su la tunkban  sokkal
nehezebbnek  t ar t ják  a jó  szavalatot ,  mint  a jó b í r á ­
latot .  L ega lább  a t ények er re  engednek következ-  
■tetni. Ped ig  há t  egyik 19, másik egy hij ján 20. A 
bí rá lóknak ép úgy kell lé lektani lag elemezni a b í rá ­
lat  a lá vet t  köl tem ény t  s ép úgy kell az érzelmeket  
8 ezek kifejezés módjai t  ismerni,  min t  a szavalónak.  
É s  mégis mi szokot t  tö r ténni  az i rodalmi  t á r s u l a t ­
b a n ?  A szavaló e lmondja  az ő lé lektani lag  e leme­
zett  vagy nem is elemezet t ,  csak betanul t  szavalatát ,  
feláll rögtön rá  egy másik társulat i  tag  és kr i t iká t  
mond olyan köl temény elszavalásáról ,  a mit azon 
a lkalommal  először hallott.  H á t  kérdem, lehet -e 
lé lektani lag oly ham ar  elemezni valamely ismeret len  
köl teményt ,  hogy arról  egyszeri  hal lás  u tán  ki fogás­
t a lan  vagy csak megközelí tő jó  b í rála to t  is lehessen 
m on dan i?
A  komoly készület  né lkül egyszeri  hal lás  u tán  
kényszerűségbő l  mondot t  b í rá l a tokn ak  az után még 
az a kétségte lenül  rossz hatása  is meg van, hogy 
személyeskedő v i t ák ra  ad okot,  m er t  b írála tok 
a lka lmával  a b í rá lónak nincs gondolata,  nincs 
tárgya,  a miről gondola tot  m ondh at na  s belekapasz­
kodik valamely  előtte szólott  b írálónak g yakran  
megfontolat lanul te t t  kijelentésébe,  a ki az tán nem 
tud helyt  ál lani  k ijelentéséért ,  mer t  ő tu la jdonképen 
nem birál t  oly célból, hogy a szavalónak Útmutatás t  
adjon s net a lán  t ám ad t  jó eszméjét  előadja, hanem 
csak beszélt,  hogy szerepelhessen.
ü g y  tap as z ta l ta m én és pedig  sajnosán,  hogy 
az i rodalmi  társula t  most  néhá ny tehetségesebb 
egyén privi légiuma.  Ezek működnek ,  szavalnak,  
b í rá lnak  stb., a többi tagok pedig a hal lgatóságot  
képezik.  Ped ig  ennek nem szabad igy l e n n i ! T é r  
van ot t  engedve működésre  mindenkinek,  a l áng ­
észnek ép úgy, m in t  a kevésbé tehetségesnek.  Mert  
ki tudja,  a ki most kevésbé tehetséges,  nem válik-e 
abból lángész?  Hisz  a lángésznek nevezett  t u l a j ­
donság nem velünk születik.  Az egyénben születé­
sekor csak fejlődésre képes csira van,  mely,  hogy a 
tudás  mi lyen magas fokára jut ,  az a neveltetési,  
tá rsadalmi  s más egyéb körülményektől  függ. Csak 
művelni  kell az észt és szivet.
E r r e  nyú j t  a lka lm at  az i rodalmi  társulat .
A fentebbi gondolat  ér le lte meg bennem azt  a 
meggyőződést ,  hogy tekintetbe  kell venni  a kezdő 
és gyakor lo t t  szavaié t  s amazzal  szemben enyhébb,  
ezzel szemben szigorúbb bi rá la t  alkalmazandó,  mer t  
a kezdőnek buzdí tásra  van szüksége,  a gyakor lo t t  
szavalót  a szigorúbb birálat  nem elkedvet lenít i ,
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sőt tehetségének a jó b i rá la t  szerinti  ki fej tésére 
ösztönzi.
Még csak egy kérdéssel  foglalkozom. Mire kell  
a b í rá la tnak  ki terjeszkedni .  E r r e  csak á l ta lános ság­
ban mondhatom,  foglalkozzék a bi rálat  mindenek 
előtt  magával  a köl teménynye l  és a költeményből  
vezesse le, mikén t  kel le t t  volna azt  a költő felfogá­
sának  megfelelőleg szavalni.  Ez  a köl teménynek  az 
eszményi leg  megál l ap í to t t  elszavalása,  mely a köl ­
temények neme szerin t  vál takozik.  H a  ezt megál l a­
pította,  akkor  az t  nézze a bíráló, hogy a  szavalással  
o lyan volt-e a felfogása, a milyennek a köl t em ény­
ből következtetve lenni kel let t  volna és ha  el térés t 
az eszményi és concret  felfogás közt,  mutas sa  ki, 
hogy hol van ez az eltérés.  Aztán a helyesen fel­
fogott  kö l teményben foglalt  é rzésekéi t  tudta-e  a 
szavaló helyesen kifejezésre j u t t a tn i  vagy a rosszul 
felfogott köl teményt  a m aga  felfogásának megfele­
lőleg adta-e  elő és ha jól  j u t t a t t a  a szavaló kifeje­
zésre az érzelmeket,  mondja  meg, hogy miért ,  ha  
pedig nem jól, mondja  meg azt  is, miért  és hogyan 
kel le t t  volna?
Ezekből az tán  lehet  kö vetkez te tés t  vonni a sza­
vala t  eredményére .
Sora imat  a jánlom a m ag y ar  i rodalmi  társu la t  
becses figyelmébe.
M a d a r a s s i  Gyula.
Madarass i  ur  c ikkének egy és más pont jával  
el lentétes  ál láspontot  foglalunk el, melyet  jövő 
számunkban bővebben ki fejtünk.
Szerk.
Lapszemle.
— K olozsvári E gyetem i Lapok. A legutóbhi  
szám változatos,  gazdag  t a r ta lommal  je lent  meg. 
J a v a  részét  Gerge ly  G y örg y  cikke képezi,  mely 
pálcá t  tör  fe jünk felett,  s védelmébe veszi az t  a 
pár to t ,  mely őt va l amikor  megtagadta .  Válaszolunk 
rá  —  csak egy kis türe lmet  kérünk.  —  Sőt tovább 
megyünk! K u n  Béla a  Debreceni  Jog ász  Segitő 
Egyl e t  elnöke felvi lágosí tást  ad abban az ominózus 
M oh  á c s y ügyben  is. — Ká r  előre tapsolni  úgy 
Pes ten ,  mint  Kolozsváron.
—  Sárospataki Ifjú sá g i Lapok. Gy. J .  ur  
ugyancsak  elveti  a  sulykot,  midőn ok ta t  benn ün ke t  
vezérc ikkében.  Mielőtt  hosszasan válaszolnánk reá, 
az t  ajánl juk figyelmébe, hogy a ki nem ismeri  a
m ag y ar  d iákéle t  viszonyokat ,  ne ítéljen el senki t .  
If jú Zsoldos szerkesztő ko l l egánkat  pedig  hogy 
meggyőzzük,  mennyire  csalódik, egy kulissza t i tkot 
á ru lunk el. A debreceni  jogászok néhány nap múlva  
egy röpira to t  bocsátanak országszerte,  melyben 
ér thetően és vi lágosan fejtik ki, miér t  t a r t o t t ák  
szükségesnek a budapesti  központot  megtámadni .  
E z t  a röpi ra to t  nem 10, de 150 ember  fogja a lá- 
irni,  bizonyságául  annak,  hogy nem üzünk klikk 
politikát .  A dd ig  is béke velünk.
(S. B.)
Magyar diákélet.
—  B a d iká lis  E gyetem i I f j a k  P ártja . Örömmel  
regisz t rá l juk  a hirt,  hogy a R. E. I. P.  megalakult .  
Az egyetemi i fjúság nagy része ugyanis megunta  
m ár  a reform pá r t  tét lenségeit ,  s ha ta lmas  pár t tá  
tömörülve a szeptemberi  választásokon ellenjelöl tet  
állit.  Óhaj t juk,  hogy a pár t  még ez év folyamán 
megerősödjék.  Mi, mig elvei t i szták,  szives készség­
gel pár tol juk,  támogat juk.
—  A  debreceni jogászok röpirata. A debreceni  
joghal lgatók  a jövő hetek  egyikében röpira to t  fog­
nak kiadni .  E  röpira tban,  —  mint  m ár  lapun k más  
helyén jeleztük —  célja kifejteni,  hogy mi indí to t ta  
akadémián k  polgára it  a r ra ,  hogy a budapesti  E g y e ­
temi Körre l  szemben e llentétes  á l láspontot  foglal­
j an ak  el. —  A  röp ira to t  az összes egye temekre  és 
akadém iák ra  megfogják küldeni.
—  D iákkongresszus. T e h á t  a jelen  évben az 
sem lesz. A derék refo rmpár t  an n y i r a  el vol t  fog­
lalva, a  nyomorban sínylődő egyetemi  polgárok 
felsegélésével,  hogy nem ér t  r á  i lyen hiábavalósá-  
ságokról  gondolkozni.  Tám adása ink  jogosságát  m ár  
csak ez a megbocsáthata t lan  mulasztás  is be iga ­
zolja. De beigazol ja az t  a véleményt  is, hogy i t t  
van m ár  az ideje, hogy a komolyan gondolkozó 
egyetemi  ifjak kezükbe vegyék a haldokló Diák- 
szövetség ügyét  s a nemes reform pár t  he lye t t  
tegyenek m ár  valamit.  A z  1898/9.  tanév szomorú 
éve marad a budapesti  Egyetemi  Körnek.
Egyleti élet.
—  A  M a g ya r Iro d a lm i T ársu la t legutóbbi 
közgyűlésénekelső  t á rg y á t  képezte Kovácsi Ká lmán 
társula t i  elnök jelentése  a március  15-diki  ünnep-
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ségekről.  A  válasz tmány ha tá roza ta i t  a közgyűlés  
egyhangú la g  el fogadta,  úgy a pályázatot ,  mint  a 
közreműködők megbízá sát  helyben hagyta .  —  Ez 
utóbbi t  lapu nk  másik  helyén hozza. —  Kö ve tkeze t t  
N a g y  Is tván  theol.  ha l lgató felolvasása Tom pa M. 
vallásos köl tészetéről .  A  nagy gonddal  összeál lí tot t  
t anu lm á n y é r t  a kö r  köszöneté t  szavazott .  Sipos B. 
3 jh.  „M agyar  d iák  sa j tó"  c. felolvasásában vissza­
tekint  a Főiskola i  Lapok  tör ténetére,  fejlődését és 
i ránya i t  fejtegeti  mostani lapja inknak,  köztük az 
Egy etemi  Lapok,  Sárospataki  If júsági Közlöny és 
Kolozsvári  Egyetemi  Lapok-nak.  A  D. F .  L. - ra  
vonatkozólag megjegyezte ,  hogy van erkölcsi  súlya, 
számot tevő ifjúsági lap s ép azér t  kér i  a M. I. T. 
tagjai t ,  ha  jövőjé t  biztosi tani  aka r ják ,  —  siessenek 
pár to ln i  —  erősíteni,  úgy anyagi l ag  mint  szellemi­
leg. K á r  hogy a M. I. T. ez -alkalommal néptelen 
volt  !
—  Jogász Önképző-K'ör egyik legutóbbi g y ű ­
lésén O svár th  F e re n c  3 é. joghal lható  olvasot t  fel 
egy ér tékes  t an u lm án y t  a bün te tő  jog köréből.  A 
gyűlésen je len  vol t  nsgs  Dr.  Ozory Is tván  a b ü n ­
tető jog  t a n á r a  is. Bírá lók vo l t ak :  Balogh J án o s  
elnök,  Y a r g a  Im re  3 jh. ,  W o l f  K áro ly  3 jh. és 
Mocsáry Miklós 2 jh.  Balogh J án o s  elnököt  illeti 
a dicséret ,  hogy az üléseket  kezdi vonzóbbá tenni  
és a figyelmet  a Jogász  Önképző-Kör  felé i r án y í ­
tani,  Közelebb ismét  érdekes  felolvasások és vi ták 
készülnek a körben.
—  Joghallgatók Segítő Egyesülete  múlt  héten  
t a r to t t a  vál asz tmányi  gyűlését ,  a melyen a két  
ingyensegély  és köuyvsegély i ránt i  kér vén yek e t  tár -  
gyál ták .
—  M árcius 15. Saáport. Sokáig élénk emléke­
zetében lesz a saápi  hazafias po lgárságnak  az a 
lelkes kis ünnepség,  melyet  a debreceni  akadém ia  
néhány  hal lgatója  rendezett .  Az  ünnepély  lefolyása 
következő vo l t :  Dé lu tán  3 órakor  Mészáros  Lajos 
ev. ref. lelkész megnyi tó beszédet  mond ot t ,  a 
közönség szives figyelmébe a jánlo t t a  a Debrecenből  
érkezot t  szabadságot  hi rdető ifjakat.  Ács Gusztáv 
szaval ta nagy  hatással  Tóth K á lm án  „Előre"  cimü 
költeményét ,  Kovács  Im re  lelkesítő felolvasást  
t a r to t t  március  15. jelentőségéről,  végűi Madarass i  
G y u la  Petőfi  „É le t -h alá l"  c. köl teményét  szaval ta.  
Az ünnepély  ezen része szabad ég alatt ,  a mi lleni - 
umi  émlék ke r tb en  folyt le. —  E s t e  fél 7 órakor  
másik ünnepé ly  vet te kezdeté t  a községháza t e r m é ­
ben.  E n n e k  lefolyása következő vol t :  Bujdosó
Józse f  ev. ref. taní tó  népies  felolvasást  t a r to t t  
é lénk tetszés mel l e t t ;  Bujdosó Lajos  szaval ta a 
„T a lp ra  m a g y a r “ t ;  Mészáros Lajos  1848.  március  
15-ének tö r téneté t  i smertet te,  végül Ács  Gusz táv  
szaval ta Petőfi „Egy  gondola t  bán t  engeraet"  cimü 
köl teményét .  Az ünnepély  végeztével reggel ig  tar tó 
tánc vette kezdetét .  Képvise lve vol tak  o t t  B. -Udvari ,  
Földes,  Darvas  szép leányai  is. —  Az ünnepé ly  
rendezésében n a g y  része van Madarass i  Pál  nyug. 
vasutasnak,  ki ak adém iánk  odaérkezet t  ha l lgatóit  
nagy szépséggel zászlókkal  fogadta a vasútnál .
Vegyes liirek.
Halo t t j a  van az ős Kol lé­
g iumnak .  Egyik  szorgal ­
mas,  tehetséges  kol legánk,  S z a b ó  J án o s  3-ad 
éves joghal lgató költözöt t  el az élők sorából az 
örök nyogalomra.  Sokáig ho rd ta  mag ában a halá l t -  
hozó kórt ,  melyet  egy revolver  golyó okozott ,  e hó 
13-án az tán  kiszenvedet t .  Jövő  számunk ban  hoz­
zuk nekrológjá t.  — T ó t h  Ödön Is tván első éves 
joghal lgató  több heti kínos szenvedés  u tán  elhunyt.  
Ez a második halot t ja  j ogakadc m iá nknak.  Szorgal ­
mas, derék kol lega yolr, s most, hogy haladhatot t  
volna,  élete pályáján  kel le t t  a si rba szálnia.  Leg yen  
neki  csendes  a nyugalom.
—  Fe lo lv a só  ünnepé ly  l a p u n k  j a v á r a .  A M. I.
Ö. T. lapunk j avá ra  e hó 22-én  felolvasó ün nepé lyt  
rendez a következő műsorra l :  Nyi tány,  előadja a 
főiskolai zenekör.  Megnyi tó beszéd, mondja  S i p o s  
Béla.  Felolvasás t  t a r t a n ak  U j l a k y  A n ta l  és 
F a r k a s  Imre.  Szaval  T a k á c s  E ndre .  —  A  
felolvasó ünnep  i r á n t  városszerte nagyon é rd ek ­
lődnek.
—  Az egye tem i  t a n á c s  é s  a  p á r b a j .  A z egye­
temi  hal lgatók körében az u tóbbi  időben igen sok a 
párbaj .  Az  egyetemi  t anácsnak tud om ására  ju to t t  
több i lyen eset,  miért  is ülés t  t a r to t t  ebben az ü g y ­
ben. A  tanács  a karok indí tvány ára  az t  határozta ,  
hogy mivel az ifjúság fele része kat on a és a  polgári  
törvényszék am úgy is üldözi a párbaj t ,  nem kívánja  
a párbajvét séget  elkövető egyetemi  hal lgatóka t  
külön  is megbüntetn i .
—  A kinai  e g y e te m  m e g n y i t á s a .  N a g y  ü n n e p ­
ségekkel  nyi to t ták  meg nehány  nap előtt  P ek ingb en  
az első kinai egye temet  A városi  elöljárók, t a n á ­
rok és tanulók homlokukkal  a földet érintve,  k i lenc­
szer hajol tak  meg a kinai i s tenség jelképe előtt. 
A zu tá n  a megny i t ásra  meghivot t  külföldi tan árok  
t i sz telegtek  haj longva és ka lap  levéve. Végül  az 
első előadás t  t a r to t t ák  meg. Ed d ig  m á r  381 hal lgató 
i ra tkozot t  be az egyetemre.
S z a b ó  János .
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—  A d e b r e c e n i  ref.  t h e o lo g u s o k  —  mint  
ér te sü lü n k  —  ujabb élénk mozgalmat  indí to t tak  
meg a m aguk körében a végett ,  hogy sárospataki  
kol legáik tavalyi  lá togatásá t  viszonozzák s ez á l ta l  
a két  h ires  kol légium közt  fennál ló tes tvéries vi ­
szonyt még szorosabbra  fűzzék. L á t o g a t á s u k n a k , —  
melyet  valószínűleg a tavasz végével fognak meg­
tenni  a debreceniek,  — anná l  nagyobb fontosságot  
kölcsönöz azon tény,  hogy a szívesen vár t  tá rsa ság  
élén nem kisebb ember  megy el Sárospatakra ,  min t  
K i s s  Áron ,  a t i szántúl i  egyházkerü le t  ősz ] üs- 
pöke. —  A pataki  theol. akadémia  ifjúsága kol le­
giális szere tet te l  vár ja  az érkezőket,  de örömükben 
részt  vesz a  főiskola egész i fjúsága is.
—  A p á r b a j ü g y h ö z .  Kóródy Sándor ,  a m.-szi­
get i  j ogak adémia  ez idei igazgatója márc. hó 14-én 
a joghal lgatók  egyesületének t áb lá já ra  tudomásul  
és miheztar tás  végett  h i rdetményt  függesztet t  ki. 
Örömmel  közöl jük a m.-szigeti  jogakadéra ia  igazga­
tó jának .e felhívását  és figyelmeztetését ,  mer t  már  
igazán ideje, hogy a  becsüle tszerzésnek ezt  a n ev e t ­
séges módját ,  min t  a vadhús t  vessük ki magunkból .  
A  felhívás,  i l letve figyelmeztetés a következőképen 
szó l : Ér te s í tem a t. joghal lgató  urakar ,  miszer in t  az 
ifjúság kört  gyako r iv á  vál t  párbajok  a r ra  indí to t ták  
a tan ár i  testületet ,  hogy a múl t  hó 14-én tar to t t  
t an á rk a r i  gyűlésen 59 szám ala t t  hozot t h a tá roza ­
tával  k imondot ta ,  hogy a jövőben minden párbajban 
szereplővel  szemben a rendszabályok 81. §-ában 
elői rt  4-ed  fokú fegyelmi bün te t és t  (az akadémiából  
való végleges k iutas ítás) fogja a lkalmazni .  T a n á r ­
ka runk  ezen szigorú hatá rozatával  szemben teh át  
nem tudom eléggé a jánlani  a joghal lgató  ifjúságnak,  
hogy a testületi  szellemet  a saját  kebelében fejlesz­
teni és erősíteni,  sa já t  in tézményének a becsület-  
b í róságnak tek in té ly t  szerezni törekedjék  s azon 
tes tvéries szellemből kifolyólag, melynek a tes tület  
minden tagjá t  á th a tn i a  és egymáshoz kapcsolnia 
kell ,  igyekezzék a jog akadémia  polgársága a netán  
előforduló fé l reér téseket  s egyenet lenségeket  b a r á t ­
ságos  u tón kiegyenl íteni .  Még akkor  is, ha  a j o g ­
hal lgatóknak,  a tes tü le ten  kivül ál lókkal  szemben 
fordulna  elő kel lemet len  ügyök,  igyekezzenek t á r ­
sa ika t  a fentebbi tanár kar i  ha tározatból  folyó káros 
következményektől  megóvni.  Ke l t  M.-Sziget,  1899.  
márc.  14-én.  Kóródy Sándor  a k. igazgató.  (P. H.)
—  E m l é k ü n n e p é l y .  Az ev. ref. főiskolai é n e k ­
k a r  a „Magyar  I rodalmi  Önképző Tár su la t"  közre­
működésével  igen szép emlékünnepély t  r endeze t t  a 
főiskolai ének teremben Nagy  József,  Vecsey—  
Brukn er ,  Magyar  — Kegyes ,  K á d á r  Is tván ,  F r á t e r  
I d a  és Sipos Margi t  alapi lók emlékezetére.  Az ü n ­
nepély t  L in dpa in tne r  gyászéneke nyi to t ta  meg, 
mely  u tán  E r d ő s  József  t a r to t t  megható  gyász­
beszédet.  Azu tán az alapítók által  te t t  a l ap í tvá­
nyokból ju ta l mazo t t ak  nevei o lvas t a t t ak  fel. Most  
a vegyes  k a r  cneke har sogo t t  fel, szépen előadva 
T h e r n  K áro ly  „ K é r d e z t e m  a r ó z s á t "  cimű 
dalát .  E zu tán  Szentiványi  Ssndor  joghal lgató  t a r ­
to t t  komoly szavallatot,  melyér t  a közönség tapssal  
ju ta lmazta .  A vegyes k a r  énekel t  u tán a  Lo hengr i -  
ből, majd az én e k k a r  adot t  elő H oppé  Rezső „ S z e ­
r e l m e m "  cimü ábrándjá t .  M o c s á r  y Miklós fel­
o lvasása u tán  az én ekkar  a K u r u c  n ó t á k  által  
szerzett  mél tó eli smerést ,  Mig a Rázsonyi  P a p  
Miklós víg szavalata élénk derül tséget  kel tet t .  Az 
igen szépen lefolyt és látogatot t  ün nepé lyt  Stoja- 
novics „ N i n o n "  cimü op erá jának  bordala  rekesz ­
te t te  be, melyet  nagy szabatossággal  adot t  elő az 
énekkar .  Az ünnepélyen jelen  vol tak K i s s  Áron  
püspök,  M á r k  Endre ,  K o m 1 ó s s y A rt hu r ,  V e- 
c s e y  Imre ,  V e c s e y  Zol tán stb. •
—  Uj p á r t  a z  e g y e t e m e n .  A  re form-pár t  
ura lma véglegesen lejárt.  Most  már  —  mint  ér tesü­
lünk — nemcsak a Radikál is  Egye te mi  If jak pár t ja ,  
hanem egy úgynevezet t  Nemzet i  pá r t  is alakul t .  Áz 
uj pá r t  ifjú Ugrón G ábor t  lépteti  fel a jövő évben 
az Egye te mi  kö r  elnökének.  Ö rv en d ü n k ,  hogy a 
tömeg megmozdul t  s ez fé n y e s  elégtétel m k ü n k  úgy  
W olfnerrel, m int Gergely G yörgy gyei és Zsoldos B enő­
vel szemben. Nemcsak mi, de az egyetemi  i fjúság is 
belát ta,  hogy a reform-pár t ta l  nem lehet  boldogulni,  
mer t  önm agá t  j á r a t t a  le. K á r  volt  tehát  a t isztelt  
cikkező u ra knak  e lham ark odn i  az Ítélet kimondást ,  
mer t  ime m egdönthete t lenn ek hi t t  vé leményüket  
maga az idő cáfolta agyon.
Szerkesztői üzenetek.
F. L. Beküldöt t  versében van hangula t ,  de 
mindig  nem üti meg a kellő mértéket .
Dálnoki .  í g é r t  dolgozata még mindig nem é r ­
kezet t  meg.
K. M. A  kérdeze t tek  meg ta l á lh ató k  Carcy 
H e nr i k  „ T á r s a d a l m i  t u d o m á n y o k "  cimű 
művében.
T ö b b e k n e k .  A következő számra maradtak .
J. Gy. Német  fordi tása kissé gyenge. Talán 
más téren próbálkozna meg.
H. A. Szerelmes  vers —  gyenge vers — nem 
közölhető.
Érdeklődő .  A D. F.  L. ez évben is ép úgy, 
min t  a múl tban 20  számban fog megjelenni .  A  h á t ­
ralevő számok egym ásu tán  jönnek.  E  hónapban 
még kettő,  esetleg három is napvi lágot  lát.
Előfizető. Tessék beszélni a kiadóhivatal lal .
D ebreczen, 1899. N y o m ato ttá  város könyvnyom dájában. — 463.
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